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"His achivements have afforded me a wide 
field of research and it is most satisfying 
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"At yazd Zuhari was warmly received by 
the Mir-i-Miran of Yazd under whose 
Hberal patronage he prospered much and 
made immense progress.This was why he 
spent a good deal of his time in h i s 
company" ^^ 
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the Royal patronage here than that of the 
great Mughals at Delhi and Agra where 
even the great poets some times failed to 
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of the 'Adil Shahi Court 
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two Adil Shahi Paintings 
The illustrated lost folios from the Kevorkian Ms. of -1^ 
the known Munisul Ahrar 
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Prof. Nazir Ahmad-A Profile, (A tribute to his -I* 
meritorious contribution to research in persian and 
islamic studies), Abstract, Nationational Seminar on 
Professor Nazir Ahmad, organised by Prof. Maria 
Bilquis (Chairman & Coordinator), Deptt. of Persian, 
A.M.U., Aligarh, 17-19 May, 2001 
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Imadi, His life, Times and Works, Aligarh Muslim -I 
University Press, Aligarh 1965 
Researches in Persian Literature, Revised Edition of -f^  
the "Golden Treasury of Persian Poetry", Prof Hadi 
Hasan in Uni Lingual form. 
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Imadi, His life, Times and Works 
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"it is therefore, idle to think that there 
were two Imadis, one Imadi Ghaznawi 
r*r 
living up to 551 A.H. and the other Imadi 
Shahriyari living till the very end of the 
sixth century. Moreover, no panegyric in 
the name of, Imadi is available which may 
be ascribed to a King Succeeding Sultan 
Tughril b. Muhammad b. Malikshah'^ l 
(^^i/c.i<^Lj^ jtiJijXAAjjL ijj{^j^^i^/i J yl^^S^l 
" Imadi Seems to have retired into Private 
life after his dissociation from the court of 
Sultan Tughril b. Muhammad b. Malik 
shah, for no verses in praise of a successor 
of Slutan Tughnl have been handed down 
to us. Professor said Naficy agrees with 
me when he says: 
(He Seems to have rtired into Solitude 
after the martyrdom of Tughril and there 
after none found him among the 
People)."^ 
* • c 
"Thus it would appear that Practically all 
the notable poets living in the days of 
'Imadi tried to emulate the example of the 
latter who was held in great regard by all 
and sundry. It is really unfortunate that a 
poet of Imadi's eminence should not have 
been introduced to the world of literature, 
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"It appears that Pervin-i-Itisami was not 
actively interested in the social problems 
confronting her sex nor did she take part 
in any movement connected with the 
rights of women. This aloofness is 
reflected in her poetry. However, when in 
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